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ABSTRAK
Rekam medis adalah dokumen yang sangat penting bagi suatu institusi kesehatan. Untuk mengetahui
lengkap dan tidak lengkapnya suatu berkas rekam medis maka dilakukan analisa secara kuantitatif dan
kualitatif. Berdasarkan survey awal peneliti melakukan dengan observasi ketidaklengkapan pengisian formulir
rekam medis rawat inap pasien sectio caesarea terdapat pada pengisian identitas,pelaporan, pencatatan dan
autentifikasi oleh petugas rekam medis, dokter dan perawat yang kurang teliti dan cermat dalam pengisian
dokumen rekam medis. Sedangkan tujuan dari penelitian yaitu untuk Mengetahui Gambaran Analisa
Kuantitatif dan Kualitatif Tingkat Ketidaklengkapan pengisian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Pasien
Sectio Caesarea di Rumah Sakit BhaBhakti Wira Tamtama Semarang Pada periode Tri Wulan 1 Tahun 2014
.
Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi yaitu melakukan pengamatan langsung obyek
yang diteliti. Besarnya populasi diambil sampel secara acak menggunakan sistem random sampling dari 99
DRM di ambil sampel menjadi 50 DRM rawat inap pasien sectio caesarea yang dilakukan di bagian filing dan
pengolahan data dengan cara editing, tabulating dan penyajian.
Dari hasil penelitian 50 dokumen rekam medis dengan analisa kuantitatif dan kualitatif ketidaklengkapan
paling tinggi pada analisa kuantitatif pada review identifikasi mencapai 88% dan pada analisa kualitatif
semua review telah konsisten (100%).
Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran sebaiknya memberikan penjelasan dan pengarahan
kepada petugas asembling, dokter maupun perawat bahwa betapa pentingnya kelengkapan pengisian
dokumen rekam medis, harus selalu mengingatkan dokter maupun perawat untuk selau melengkapi
dokumen rekam medis, selain itu harus memberikan penegasan yaitu berupa sanksi apabila tidak
melengkapinya. 
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ABSTRACT
Medical records is a very important document for a health institution. To find a complete and incomplete
medical record file then analyzed quantitatively and qualitatively. Based on the initial survey researchers
conducted with incomplete observations filing medical records of patients hospitalized sectio Caesarea
contained in the charging identity, reporting, record keeping and authentication by medical records personnel,
doctors and nurses who are less conscientious and meticulous in charging documents medical records.
While the purpose of the study was to find a picture of Quantitative and Qualitative Analysis of Incomplete
rate charging document Inpatient Patient Medical Record Sectio Caesarea Hospital Bhakti Wira Enlisted
Semarang In the period 2014 Tri Wulan 1. 
The data collected by observation that direct observation of objects under study. The size of the population to
be sampled randomly using random sampling system of DRM in grab samples 99 to 50 DRM sectio
Caesarea hospitalized patients conducted at the filing and processing of data by means of editing, tabulating,
and presenting. 
From the research, 50 percent of medical record documents of quantitative and qualitative incompleteness
highest in the quantitative analysis on a review of identification reached 88% and the qualitative analysis
complete 100% and the rate is 88% obstinacy DRM.
	Based on the results of the study authors provide suggestions should provide clarification and direction to
the assembled officers, doctors and nurses that the importance of the completeness of the charging
document medical records, should always remind doctors and nurses to complete paperwork obtaining
medical records, but it should give a confirmation in the form of sanctions if it does not complete.
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